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4.電磁 場 の 生体 影響
「細胞 研 究 の た めの 新 た な共 鳴結 合 無線 電 力伝 送 シス テム な らび に
免 疫 細胞 に お ける高 周 波 電波 ば く露 の 影響 評 価研 究 」





























はラ ッ トを用 いてイ ンビボでの ヒツジ赤血球 を抗原 とす る抗体産生能 をプ ラー クの検 出によ
り行 うのが最 も一般的であ り、培養細胞株 を用いたイ ンビ トロの測定系は確立 されていない
のが現状である。
そ こで、培養細胞株 を用いたイ ンビ トロの測定系の検討 を行い、T細胞依存性抗体産生能
の電波 ばく露 による影響 を調査す ることを目的 とし、電波 ば く露条件 は、周波数2.45Ghz、
SAR2および10W/kg、4および24時間で評価 した。
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